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Este taller tiene como objetivo brindar pautas que per· 
mitan concientizar, motivar, posibilitar y generar un cam· 
bio de actitud del oferente frente al proceso de búsque-
da de empleo, con el fin de facilitarle una efectiva vin-
culación en el mercado laboral. 
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EXPLORACION 
DEL MERCADO LABORAL 
Es una herramienta que actividades que se realiza, 
ayuda a definir los intere- sino también posibles acu-
ses laborales de quien paciones que le resulten 
busca empleo, se debe Interesantes y que pueda 
concretar no sólo las áreas desempeñar. 




• Tenga en cuen-
ta que existe un 
mercado laboral 
conformado por 
las personas que 
buscan empleo y 
los puestos de 
trabajo que se 
encuentran dis-
ponibles en las 
empresas. 
• Es importante 
que dedique tiem-
po para conocer 
las empresas del 
medio. 
• Consulte las ac-
tividades econó-
micas de la re-
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• Actualice la información respecto a los requerimien-
tos de las ocupaciones más solicitados por los empre-
sarios. 
• Conozca algunas empresas, esto le permitirá infor-
marse acerca de las exigencias del perfil ocupacional 
para cada una de ellas. 
EXPLORACION DEL MERCADO DE TRABAJO 
1- Introducción objetivo del taller. 
2- Centro de Información para el empleo = gestión de 
empleo, orientación ocupacional, análisis de mercado 
de trabajo. 
3- Conceptos de Mercado Laboral. 
4- Población con mayor número de vacantes. 
5- Población no colocable . Características. 
6- Ocupaciones con mayor número de inscritos. 
7- Estrategias de capacitación. 
8- El SENA como entidad de formación profesional. 
-Conceptos básicos. 
- Centros de formación SENA. 
POBLACION MAS SUSCEPTIBLE AL DESEMPLEO 
• Personas mayores de 40 años 
• Trabajadores de sectores económicos en crisis 
• Profesionales en áreas administrativas y sociales 
• Bachilleres 
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• Poblactón asptrante(lnexpenencia laboral) 
• La mujer sin oftcto calificado 
• Jóvenes menores de 30 años sin oficio calificado. 










• Abierto al cambio 
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OCUPACIONES DEFICITARIAS 
(Numero de mscntos menor que vacantes) 
• Torneros, fresadores 
• Mecán1cos automotnces 
• Panaderos 
• Coc1neros 
• Carp1nteros eban1stas 
• Vendedores externos 







• Aux1hares de 
contabilidad 
• Mensa¡eros 
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OCUPACIONES EXCEDENTARIAS 
(Número de inscritos mayor que vacantes) 
• Aseadores 
• Vigilantes, porteros 
• Vendedores internos 
• Conductores 







ENTREVISTA DE CLASIFICACJON OCUPACIONAL 
REGISTRO DE PERFIL OCUPACIONAL 
J 
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PROCESO PARA LA ATENCION A LA DEMANDA 
(EMPLEADORES) 
CAPTACION DE LA VACANTE 
• CONTACTO CON EL EMPLEADOR 
• CONCILIACION DEL PERFIL OCUPACIONAL 
• REGISTRO, PERFIL. OFICIO. 
CLASIFICACION DEL OFICIO POR ACTIVIDAD 
ECONOMICA Y OTRAS CODIFICACIONES. 
J 
SISTEMATIZACION 
DE LA INFORMACION 
ENTREVISTA DE PRESENTACION 
ENVIO A LA EMPRESA ___ .... 
SEGUIMIENTO -----...1 
REPORTES ESTADISTICOS. 
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• Perfil ocupacional 
• Desempleado fricciona! 
• Desempleado estructural 
• Desempleado cíclico 
• Entrevista 
• Proceso de selección 
• Ocupaciones excedentarias 





DEL TRABAJADOR DE HOY 






• Abierto al cambio 11 
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2- Excelentes Relaciones Humanas 





• Con dominio de su oficio, aptitud adquinda por 
la experiencia o por la formación académica. 
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CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
Y TOMA DE DECISIONES 
Serie Orientación para la búsqueda de empleo de la 
mujer. 
Me atraen Me son indiferentes No me interesan 
Trabajos que se ofrecen 
Me gustan No me gustan Me gustan 





Características (edad, cualidades personales) 
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